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 چکیده
سیاری مقدمه: شی اد ب سمانیناخو سالی، رفتاری و های ج شه بزر  دارند.  اول" رود "هزار ویژههب کودکی در ری
لذا نسزل آینده خواهد شزد. سزالمتوالدین باعث بهبود   اهیوالدین در رشزد و سزالمت کودک، آ نظر به نقش 
لدین ضزززرورت دارد. ند.های آمودشزززی، نرمیکی اد  روش آمودش وا تاکنون هیچ  افزارهای تلفن همراه هسزززت
افزار افزاری برای آمودش "هزار رود اول دند ی" ایجاد نشزززده اسزززت. هدف اد مطالعه حاضزززر، طراحی نرمنرم
 افزار است.الیی دند ی"، اردیابی تاثیر آن بر آ اهی والدین و تعیین رضایت اد نرمآمودشی "هزار رود ط
والد انجام شزززد. ابتدا یک نرم 135در کرمان و بر روی مداخله ای به صزززورت نیمه تجربی این مطالعه  ها:روش
ساس محتوای جمع شده درباره افزار و یک کتابچه بر ا شد. افزایش آ اهی "هزار رود اول دند ی" طراحی آوری 
 پرسشنامه ای و باافزار و کتابچه و کنترل کننده اد نرموالدین در مورد "هزار رود اول دند ی" در سه  روه استفاده
اردیابی  QUISافزار با پرسزشزنامه . رضزایت اد نرمشزدمقایسزه در دو مرحله قبل و بعد اد مداخله  محقق سزاخته
صات جمعیتشد.  شخ صیالت دوجین و ارتباط آ اهی با م سیون چند انه و ارتباط تجانس تح شناختی با ر ر
مقایسه عالقه والدین به استفاده اد منابع و  والدین  تاثیر منابع در آشناییبرای مقایسه آ اهی با آنوا بررسی شد. 
دوجی و مقایسزه تی با عد در هر  روهمقایسزه آ اهی قبل و باطالعاتی مختلف، اد کای اسزکوئر اسزتفاده شزد. 
ستگ  یضربا  یو آ اه تیارتباط رضاشد.  نجامکوواریانس ا باها آ اهی بعد بین  روه  ارتباط و رسونیپ یهمب
 .شد یبررس چند انه ونیر رس با یشناختتیجمع یاطالعات و تیرضا
 58.75±14.01 بعد اد مداخلهو  41.96±11.90(،0-100)بین آ اهی قبل اد مداخلهمیانگین یافته ها: 
 این دورهمنبع ارائه کننده اطالعات در مورد شزززناختند. "هزار رود اول دند ی" را نمی  %83والد،  135اد  بود.
اد والدین تمایل به کسززز  %87به طور کلی، (. p<0.0001) شزززنایان بودآتر والدین، دوسزززتان و برای بیش
تلفن همراه برای افزارهای نرموالدین تمایل داشزززتند اد  تعداد دیادی اد داشزززتند.  اطالعات در مورد این دوره
 
 5.83ها دیپلم بود ن. آ اهی والدینی که تحصززیالت همسززران آ(p<0.0001)کسزز اطالعات اسززتفاده کنند
به افزار و کتابچه اسزتفاده اد نرم(. p<0.01داشزتند)تحصزیالت آکادمیک تر اد والدینی بود که همسزران آنها کم
ی  حد آ اهی را افزایش داد. افزایش آ اهی در  روه 18و  24ترت ی های نرموا به ترت چه  تاب  9و  13افزار و ک
ارتباط میان رضایت بود.  7.06±1.41، (0-10)بین افزارتر اد  روه کنترل بود. میزان رضایت اد نرمواحد بیش
 (.p>0.05شناختی معنادار نبود)مشخصات جمعیتافزار و  افزار با آ اهی بعد اد استفاده اد نرماد نرم
بر میزان آ اهی  تحصززیالت همسززرآ اهی والدین درباره "هزار رود اول دند ی" کم اسززت.   یری:بحث و نتیجه
ئه کننده اطالعات در مورد تاثیر دارد.  والدین تان و برای بیش"هزار رود اول دند ی" منبع ارا تر والدین، دوسززز
ستند شنایان ه س اطالعات به هر حال  .آ شنهاد میدر مورد این دوره والدین عالقه دیادی به ک شود دارند. پی
ست سایر منابع اطالعاتی برای  ، ذارانسیا ساس نتایج، آمودش آمودش و اد  ستفاده کنند. بر ا افزایش آ اهی ا
ی دیگر دارد. نظر به رضزززایت هاتری بر افزایش ا اهی والدین نسزززبت به روشهمراه تاثیر بیشافزار تلفننرمبا 
افزارهای تلفن همراه، به اسززتفاده اد نرم تعداد دیادی اد والدینافزار اسززتفاده شززده و تمایل باالی والدین اد نرم
 قرار  یرد.  ذاریتر مورد سرمایهشود این منبع اطالعاتی نسبت به سایر منابع بیشپیشنهاد می
 ، رضایتافزار تلفن همراهآ اهی، نرم ،یرود اول دند  هزار :کلمات کلیدی
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Background: Many of the physical and behavioral disorders of adulthood have their roots in 
childhood, especially in the "first thousand days." Given the role of parents in children’s health, 
parents’ awareness will guarantee the health of future generation. Therefore, parental education 
is necessary. One of the training methods is through mobile applications. So far, no application 
has been developed to teach the "first thousand days of life". The purpose of this study was to 
develop the educational application “Golden Thousand Days of Life” and to evaluate its impact on 
parents' awareness, and their satisfaction with the application.  
Methods: This quasi-experimental intervention study was done on 135 parents in Kerman an 
application and a booklet concering this period. The increase of parents' awareness about the 
method was compared before and after the intervention among three groups application, booklets 
and control using a questionnaire developed by researchers. Satisfaction of the application was 
assessed by QUIS questionnaire. The relationship between parents 'awareness and demographic 
characteristics was assessed by multiple regression and the relationship between couples' 
education homogeneity and their awareness was analyzed by ANOVA. Chi-square was used to 
compare the effect of sources on parents’ familiarity and to compare the tendency of parents to use 
different information sources. Paired t-test was used to compare awareness in each group before 
and after intervention, and covariance was used to compare awareness among groups after 
intervention. The relationship between satisfaction and awareness was analysed with Pearson 
correlation coefficient and the relationship between satisfaction and demographic characteristics 
was investigated with multiple regression. 
 
Results: The mean of parental awareness before the intervention was 41.96 ± 11.90 and after the 
intervention 58.75 ± 14.01, out of 100. Out of 135 parents, 83% did not know the "first thousand 
days of life". The source of information about for most parents was, friends and relatives 
(p<0.0001). Overall, 87% of parents needed information about this period. Most parents 
favoured to use mobile application to get information )p<0.0001(. parents' awareness whose 
spouses had a diploma was 5.83 less than parents whose spouses had an academic education. The 
use of application and booklets increased parental awareness 24 and 18 unit, respectively. 
Increasing of awareness in the application and booklet groups was 13 and 9 units higher than the 
control group, respectively. On the range of 0 to 10, satisfaction with the application was 
7.06±1.41. The satisfaction with application had no significant relationship with awareness after 
using the application, and demographic characteristics of the parents (p>0.05). 
Conclusion: Parents' awareness of the "first thousand days of life" is low. Spouse's education 
affects parents' awareness. The source of information about the "first thousand days of life" for 
most parents are friends and relatives. However, parents are very interested in learning about this 
peiod. It is suggested that policymakers use other sources of information to educate paretns and 
raise their awareness. According to the results, education with mobile application has a greater 
impact on increasing parental awareness than other methods. Due to the high satisfaction of 
parents with the application and the desire of many parents to use mobile application, it is 
recommended to assing more investment on this source of information. 
Keyword: first thousand days of life, awareness, mobile application, satisfaction  
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